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Era globalisasi telah mendorong terjadinya persaingan yang semakin ketat diberbagai 
bidang, tidak terkecuali pendidikan. Penulis mencermati bahwa dalam kerangka 
persaingan ketat di era global tersebut, lembaga sekolah di dalam negeri, baik negeri 
maupun swasta, semakin berbenah untuk dapat mewujudkan diri menjadi sekolah global. 
Dalam kerangka inilah, sangat penting untuk melakukan analisis bahwa ketika sebuah 
sekolah mempersepsikan diri sebagai sekolah global, apakah benar memang merupakan 
sekolah global ditinjau dari berbagai indikator, seperti: kurikulum, orientasi budaya, 
sarana, persepsi dan kompetensi guru serta strategi pengembangnnya. Terkait dengan 
fenomena perkembangan sekolah global ini, dua sekolah yaitu MRS dan DCS menarik 
untuk diteliti. Kedua sekolah yang berlokasi di Semarang tersebut sama-sama memiliki 
misi untuk menyelenggarakan sekolah bertaraf internasional dan global yang relatif 
cukup pesat berkembang.  
 
Fokus studi dalam penelitian ini adalah melakukan analisis tentang indikator sekolah 
global pada kedua sekolah, MRS dan DCS, menganalisis persepsi guru terhadap 
globalisasi pendidikan maupun sekolah global, kompetensi global guru dan strategi 
pengembangannya. Melalui survei, observasi dan in-depth interview data dikumpulkan, 
kemudian dilakukan analisis dengan pendekatan Deskriptif-Kualitatif. 
 
Hasil menunjukkan bahwa MRS dan DCS adalah sekolah global sesuai indikator yang 
ada, guru di kedua sekolah memiliki persepsi yang cukup terhadap globalisasi pendidikan 
dan sekolah global, mereka memiliki kompetensi global yang cukup, meskipun masih 
relatif masih kurang dalam hal pengembangan aspek open minded, holistic thinking dan 
being explorer anak melalui  pembelajaran interdisipliner dan kolaborasi. Guru-guru juga 
masih kurang dalam international experience. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 
strategi pengembangan kompetensi global belum diformulasikan dengan terstruktur, 
operasional dan sistematik, karena itu penulis mengajukan strategy mapping dalam 
kerangka Balanced Scorecard sebagai alternatif strategi pengembangan kompetensi 
global guru MRS dan DCS. 
 
Kata kunci :  globalisasi pendidikan, sekolah global, kompetensi global, strategy 













Global Era has created a tight competition in any aspect including education. The writer 
noticed that in term of tight competition in global era, schools in Indonesia either state or 
private owned had made some efforts to develop themselves as global schools.  In this 
case it is necessary to analyze whether a school that claimed itself 'global' has met the 
global school indicators such as its curriculum, culture, facilities, teachers' perception and 
competence as well as development strategies. This global school development 
phenomenon is one of the reason for the writer to study on two schools, MRS and DCS. 
Those two schools are both located in Semarang and developed rapidly as schools with 
the mission to conduct international and global standard schools.  
The focus of this study is to analyze the global school indicators applied in MRS and 
DCS, including teachers’ perception on global education system, teachers’ global 
competence and also the school’s strategy on teachers’ global competence development. 
The data were collected through surveys, observation and in-depth interview which then 
analyzed using descriptive-qualitative method.  
The result of the study shows that MRS and DCS based on the indicators are global 
schools. The teachers of both schools have enough perception towards global education 
and school. They have enough global competence but relatively less international 
experience in developing learners' open minded, holistic thinking and being explorer 
through inter-discipline and collaboration. The study also shows that MRS and DCS need 
to create a structured and systematic global competence development strategy. Therefore, 
the writer proposed a mapping strategy- Balanced Scorecard- as an alternative strategy to 
develop the schools' teachers' global competence.  
Key words: global education, global school, global competence, mapping strategy – 
Balanced Scorecard.  
 
 
 
 
 
 
 
